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Distinguidos miembros del Tribunal, ostento ante ustedes la tesis titulado: Control 
interno en los procesos de adquisición y contratación en la Municipalidad 
Provincial de Jauja - 2019, con la intención de: Determinar la influencia positiva 
del control interno en los procesos de adquisición y contratación en la 
Municipalidad Provincial de Jauja - 2019,  en acatamiento al Reglamento de 
Grados y Títulos de  la Universidad César Vallejo, para lograr el grado de Doctor 
en gestión pública y gobernabilidad. 
 
Con la convicción de haber realizado un adecuado trabajo de investigación, acudo 
a este tribunal académico confiado en que los aportes del mismo sean tomados 
en cuenta por el Jurado; y fundamentalmente por la comunidad académica el 
mismo que permitirá tomar medidas para mejorar y transparentar la gestión 
pública bajo los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, 
transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia en los procesos de 
adquisición y contratación. 
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El título de la investigación fue: Control interno en los procesos de 
adquisición y contratación en la Municipalidad Provincial de Jauja 2019, el 
problema general consistió en: ¿Cómo influye el control interno en los procesos 
de adquisición y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Jauja 2019? El 
objetivo: Determinar la influencia positiva del control interno en los procesos de 
adquisición y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Jauja 2019. Y la 
hipótesis: El control interno influye positivamente en los procesos de adquisición y 
contrataciones en la Municipalidad Provincial de Jauja 2019. La indagación fue de 
carácter cuantitativo, se empleó como método general el científico, el específico 
fue experimental, tipo aplicada, el nivel experimental y diseño pre experimental 
con una población de 130 trabadores y una muestra de 25 trabajadores, los 
estadígrafos empleados fueron: media aritmética, la mediana, moda, varianza, 
desviación típica, y la t de student de diferencia de medias. La conclusión más 
importante determinó la influencia positiva del control interno en los procesos de 
adquisición y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Jauja 2019. 
Llegando a la conclusión estadística donde se determinó que p valor es menor 
(0.000 < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 














The research title was: Internal control in the procurement and contracting 
processes in the Provincial Municipality of Jauja 2019, the general problem 
consisted of: How does internal control influence the acquisition and contracting 
processes in the Provincial Municipality of Jauja 2019? The objective: To 
determine the positive influence of internal control in the procurement and 
contracting processes in the Provincial Municipality of Jauja 2019. And the 
hypothesis: Internal control positively influences the acquisition and contracting 
processes in the Provincial Municipality of Jauja 2019. The The research was 
quantitative, the scientific method was used as a general method, the specific one 
was experimental, applied type, the experimental level and pre-experimental 
design with a population of 130 workers and a sample of 25 workers, the 
statisticians used were: arithmetic mean, the median, mode, variance, standard 
deviation, and the student's t of difference of means. The most important 
conclusion determined the positive influence of internal control in the procurement 
and contracting processes in the Provincial Municipality of Jauja 2019. Arriving at 
the statistical conclusion where it was determined that p value is lower (0.000 
<0.05), so it is rejected the null hypothesis (Ho) and the alternate hypothesis (Ha) 
is accepted. 
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